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2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap 
 Ditulis „iddah عّدة
 
3. Ta‟ marbūṭah 
a. Bila dimatikan ditulis h 
 Ditulis Hibah هبت
 Ditulis Jizyah جسيت
 
(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang 
sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan 
sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti 
dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka 
ditulis dengan “h”. 





b. Bila ta‟ marbūtah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan 
dammah ditulis “ṭ” 
 Ditulis zakātul fiṭri زكاةالفطر
 
4. Vokal Pendek 
  ِ Kasrah Ditulis I 
  ِ fatḥah Ditulis A 
  ِ ḍammah Ditulis U 
 
5. Vokal Panjang 
fatḥah + alif  → contoh:  جاهليت Ditulis ā → jāhiliyah 
fatḥah + alif layyinah  → contoh: يطعى Ditulis ā → yas„ā 
kasrah + ya‟ mati   → كرين Ditulis ī → karīm 
ḍammah + wāwu mati  → فروض Ditulis ū → furūḍ 
 
6. Vokal Rangkap 
fatḥah + ya‟ mati → contoh: بينكن Ditulis ai → bainakum 
fatḥah + wāwu mati → contoh: قول Ditulis Au →  qaulun 
 
7. Huruf Sandang “ال” 
Kata sandang “ال” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda 
penghubung “-“, baik ketika bertemu dengan huruf qamariyyah maupun 




 Ditulis al-qalamu القلن
 Ditulis al-syamsu الشوص
 
8. Huruf Kapital 
Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam 
transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan 
sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri 
tidak ditulis dengan huruf kapital; 
 Ditulis وهاهحوداالرضول
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Universitas Muhammadiyah Surakarta 
ABSTRAK 
Transaksi murabahah adalah transaksi jual beli barang dengan 
menegaskan harga perolehan dan margin keuntungan kepada pembeli.Pada 
prinsipnya murabahah didasarkan pada 2 (dua) elemen pokok, yaitu harga beli 
serta biaya yang terkait dan kesepakatan atas margin atau keuntungan. 
Pokokpermasalahan  dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan 
transaksi murabahah dan penyelesaian wanprestasi  pada BMT Kube 
Colomadu Sejahtera ditinjau dari fiqih terhadap parkatek tersebut? 
Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field research) dengan 
metode pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Data 
yang menjadi sumber adalah BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA. 
Adapun analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif 
kualitatif yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang 
dikemukakan. 
Dari penelitian yang telah dilakukan dapat diperoleh hasil sebagai berikut, 
bahwa dalam pelaksanaan akad murabahah di BMT Kube Colomadu Sejahtera 
dalam melakukan transaksi murabahah dan penyelesaian wanprestasi sudah 




mengacu pada badan hukum Islam yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional No 
04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah. Hal ini dapat dilihat dari langkah-
langkah yang dilakukan oleh pihak BMT.  
























Murabahah transactions are goods sale and purchase transactions by 
emphasizing the acquisition price and profit margin to the buyer. In principle, 
murabahah is based on 2 (two) main elements, namely the purchase price and 
related costs and agreement on margin or profit. The main problem in this 
study is how is the implementation of murabahah transactions and the 
settlement of defaults on the Colomadu Sejahtera BMT Kube in terms of the 
jurisprudence of the practice? 
This research is a type of field research (field research) with methods of 
collecting data by means of interviews and documentation. The data that is the 
source is BMT KUBE COLOMADU PROSPEROUS. The data analysis is 
done by using descriptive qualitative methods, namely describing and 
analyzing the problems raised. 
From the research that has been done can be obtained the following 
results, that in the implementation of the murabahah contract at BMT Kube 
Colomadu Sejahtera in conducting murabahah transactions and settlement 
defaults are in accordance with the provisions of the Shari'ah and in accordance 
with the existing theory which refers to Islamic legal bodies namely Fatwa 
Dewan Syariah Nasional No 04 / DSN-MUI / IV / 2000 concerning murabaha. 
This can be seen from the steps taken by the BMT. 
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